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Mercats medievals, romans i barrocs. Festes del Renaixement i dels Templers. 
Fires Morisques, Iberoromanes, dels Indians, del Vapor, dels Bandolers, de la 
Bruixeria, dels Oficis… Aquests són només alguns dels nombrosos esdeveniments 
de caràcter turístic i comercial que se celebren a Catalunya al llarg de l’any i que 
responen a una temàtica històrica. A Terrassa en tenim un dels més singulars, dels 
que té més èxit i dels que compten amb un major nombre de visitants, i amb més 
capacitat de projecció exterior: la Fira Modernista, que el 2014 arribarà ja a la seva 
XII edició.
De tant en tant apareix el debat sobre el rigor històric que han de tenir aquest 
tipus d’esdeveniments. L’entreteniment i la diversió que es pressuposen en aquestes 
convocatòries, són compatibles amb la fidelitat a l’època històrica que pretenen 
recrear? Projecten una imatge de la història carregada de tòpics o falsos relats que 
dificulta encara més la divulgació de la tasca d’investigació i revisió que realitzen els 
historiadors? No ens enganyem, una fira o una festa mai no podrà anar gaire més 
enllà de presentar les imatges més popularment arrelades del relat històric d’una 
època, o de referir-se als principals personatges i als esdeveniments més coneguts. 
La necessària vocació d’entreteniment d’aquestes convocatòries obliga a utilitzar 
registres majoritàriament coneguts i acceptats, sigui quina sigui l’època a la qual 
es fa al·lusió. Ens trobem així, en la majoria dels casos, amb una manera de recrear 
els fets històrics que difícilment pot tenir en compte la seva complexitat ni els seus 
nombrosos matisos, que oblida grups socials o episodis importants, i que no acos-
tuma a contemplar les últimes novetats o les revisions aportades per la investigació. 
Però, significa això que un esdeveniment d’aquestes característiques no té cap 
valor “històric”? Al meu entendre és obvi que no és així. Les fires i les festes de motiu 
històric que se celebren arreu han de ser (i en molts casos ho són) eines importants de 
divulgació. Serveixen perquè una part important de la població dirigeixi l’atenció cap 
a una època del seu passat destacada per algun motiu concret (per la conservació d’un 
patrimoni, per la celebració d’alguna efemèride…), i perquè en molts casos desco-
breixi com es vivia o com es treballava en aquella època, quins van ser els personatges 
que van tenir un paper més destacat en la vida pública, com es va anar creant el patri-
moni que avui encara perviu. Aquests esdeveniments, sens dubte, divulguen aspectes 
de la història d’una comunitat que a molts ens poden semblar ben coneguts, però que 
en realitat no ho són tant per a un gruix majoritari de la població, que difícilment 
viurà amb la mateixa intensitat altres experiències o fonts d’informació històrica.
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Un Modernisme “orgànic”
La Fira Modernista de Terrassa té molts valors que, a banda de consolidar-la any 
rere any com un dels esdeveniments més importants de la ciutat, i possiblement el 
de major projecció exterior, li atorguen una capacitat important de contribuir a la 
divulgació històrica. En primer lloc, el mateix entorn urbà on es desenvolupa la fira, 
sense el qual aquesta no tindria sentit, o en tindria molt menys. Terrassa ha tingut la 
sort, o l’habilitat, de conservar un patrimoni arquitectònic modernista molt notable. 
Podríem convenir que ni el nombre ni la qualitat artística dels edificis modernistes 
que es conserven a la nostra ciutat són realment extraordinaris en comparació del pa-
trimoni que es pot trobar en moltes capitals europees, o fins i tot del d’altres munici-
pis catalans. Però, el que realment és singular, fins i tot excepcional, del modernisme 
terrassenc, és la seva estreta vinculació amb el procés industrial en el seu conjunt. És 
el que podríem denominar un Modernisme “orgànic”, que ens permet veure i visitar 
exemples ben conservats de fàbriques tèxtils, vapors, magatzems, mansions burgeses, 
casinos, botigues, escoles, edificis de serveis… És a dir, Terrassa ens ofereix la visió 
global d’un estil artístic i arquitectònic aplicat a espais on es treballava (en sectors i 
processos molt diversos), on vivien els empresaris i propietaris, on es divertien, on 
es formaven, on es comerciava, on es gestionava la ciutat… I tots aquests edificis, a 
més, concentrats en un espai físic molt reduït, limitat al centre històric de la ciutat 
(en un eix que aniria des del pont del Passeig fins al parc de Sant Jordi) i fàcilment 
visitable en un recorregut a peu. 
Si a tots aquests exemples d’arquitectura modernista aplicada als diferents àmbits 
de la ciutat industrial hi afegim encara alguns altres elements que no són d’estil mo-
dernista, però que sí que pertanyen i són representatius de l’època (per exemple, les 
cases d’obrers), ens trobem amb un entorn urbà que permet recrear amb una certa 
facilitat la vida d’aquella ciutat industrial de començament del segle XX.
Cal dir també que la Fira Modernista s’ha preocupat al llarg de les seves diferents 
edicions de promocionar aquesta visió integral de la ciutat industrial. Així, a més de 
la seva necessària oferta comercial (i molt variada: artesania, alimentació, etc.) i dels 
espectacles o les propostes més lúdiques, la programació de la Fira ha inclòs sempre 
les visites guiades a molts d’aquests edificis i s’han dut a terme activitats teatralitza-
des o recreacions d’època que ajuden a situar tots aquests espais i personatges en el 
seu context històric. És en aquest sentit que la Fira desenvolupa també un paper de 
divulgació cultural i històrica, bo i fent protagonista un patrimoni que la ciutat con-
serva, però fixant l’atenció no només en els seus valors artístics o estètics, sinó també 
en la funció que desenvolupaven dins d’un organisme viu i complex com era el de la 
ciutat industrial de començament del segle XX. Un dels principals reclams de la Fira, 
o almenys un dels que deixen més bon record entre els visitants, és precisament l’am-
bientació d’època que respira el centre històric, sigui amb les visites al patrimoni, les 
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activitats i les recreacions històriques protagonitzades per col·lectius, establiments i 
entitats, o la participació activa de tants i tants ciutadans que es converteixen durant 
el cap de setmana en autèntics figurants d’època.
La necessitat d’uns protocols
Tot i això, és evident que la divulgació històrica no és el principal objectiu de la 
Fira Modernista. L’important volum d’activitat econòmica que genera, els efectes 
de dinamització comercial o la projecció exterior que fa de la nostra ciutat, són 
elements cabdals que aporta la Fira i que en justifiquen plenament l’oportunitat. 
Encara es podria afegir, en un altre àmbit, però amb la mateixa o major importància, 
l’efecte de mobilització que representa la Fira per a les entitats terrassenques i per a 
la ciutadania en general. De fet, és inqüestionable que l’èxit de la convocatòria es 
deu, sobretot, a la gran implicació del teixit social de la ciutat, ja sigui organitzant 
activitats, creant esdeveniments especials amb motiu de la Fira o assumint de ma-
nera voluntària i entusiasta el paper de figurant d’època, tot passejant-se durant el 
cap de setmana vestit i guarnit com un burgès o un obrer de principi del segle XX. 
Podem afirmar, sense por d’equivocar-nos gaire, que la majoria de terrassencs viu la 
Fira com un esdeveniment molt especial que reforça la imatge que tenen de la pròpia 
ciutat i el seu lligam afectiu i social amb ella. Participar-hi és gairebé motiu d’orgull, 
Teatralització modernista a la Casa Alegre
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ja que es contribueix a una activitat que promociona el nom de Terrassa, i els elogis 
o la satisfacció dels visitants i dels mitjans que es fan ressò de la Fira són percebuts 
com a propis per tota la comunitat.
Tot i no ser-ne, com hem comentat abans, el principal objectiu, la divulgació 
històrica sí que juga un paper determinant en l’èxit de la Fira Modernista, si ente-
nem com a èxit la gran repercussió social que assoleix i els indiscutibles bon resultats 
que obté quant a promoció econòmica i comercial, i projecció de la ciutat. Sense 
un patrimoni i un rerefons històric de referència, i també, molt especialment, sense 
una àmplia base d’activitats i recreacions que ajuden a explicar i contextualitzar una 
època, la Fira no tindria el caràcter singular que la fa única i que ajuda a engrescar 
els participants, les entitats i els visitants. Un caràcter singular que es resumeix en la 
possibilitat d’oferir una imatge general, tot i els inevitables tòpics i llacunes a què ens 
hem referit abans, de la ciutat industrial de principi del segle XX. Aquest és el princi-
pal motiu i el signe d’identitat de la Fira Modernista de Terrassa, el que la distingeix i 
la converteix en un esdeveniment especial amb capacitat de projecció i d’atractivitat.
Arribats a aquest punt, cal preguntar-se què cal fer, o què cal evitar, perquè la Fira 
conservi aquesta singularitat a què ens estem referint, o fins i tot perquè la incre-
menti en les futures edicions. És evident que l’estreta vinculació de la convocatòria 
amb el patrimoni i les activitats pròpies de l’època que vol recrear és el que li dóna 
el nivell de qualitat que la fa creïble i especial. En el moment en què les activitats 
comercials o les merament lúdiques desplacin el pes dels elements de divulgació 
històrica, la Fira perdrà la seva identitat i es convertirà en una festa més, amb ele-
ments molt atractius, però sense l’ànima que li confereix una posició tan singular. 
En aquest sentit, és molt important que els diferents agents que contribueixen al 
desenvolupament de la Fira estableixin quins són aquests elements singulars que 
asseguren la seva qualitat i especificitat, i que es posin d’acord per promocionar-los i 
vetllar per la seva presència en les futures edicions.
Un instrument molt eficaç per a aquest objectiu és l’elaboració d’uns protocols, 
en la línia dels que ja fa alguns anys es van establir per a la Festa Major, i a imatge 
dels que existeixen en poblacions amb festivitats destacades. Els protocols són una 
normativa que regula, amb major o menor detall, com s’ha de desenvolupar un esde-
veniment festiu, tot establint-ne els actes, els participants, els horaris, els espais, etc. 
I, com a normativa, ha de ser aprovada formalment pel poder públic responsable de 
l’organització de la festa i comptar amb el consens, o almenys amb el coneixement i 
l’acceptació, per part dels diferents grups, entitats o institucions que hi prenen part.
Uns protocols de la Fira Modernista, doncs, haurien de servir per potenciar i 
protegir aquests trets característics que li donen qualitat i singularitat, i evitar que el 
propi creixement de la Fira o els canvis organitzatius que pugui experimentar posin 
en perill la continuïtat i el protagonisme d’aquests elements. Aquesta normativa i, 
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molt especialment, el compromís dels diferents agents que participen en la Fira any 
rere any i n’asseguren la celebració, ha de servir per enfortir el paper que juga l’es-
deveniment en la divulgació d’una època històrica determinada de la nostra societat 
i que li dóna un caràcter únic i diferent al de qualsevol altra festa o fira comercial. 
Un paper que es tradueix en les activitats, l’ambientació, la difusió del patrimoni, la 
implicació de col·lectius i entitats, i altres elements que cal identificar i consolidar 
com els que no poden faltar en el programa de cap edició, ja que són els que donen 
sentit i caràcter a la pròpia Fira.
Actualment, una comissió composta per persones ben coneixedores de la trajec-
tòria de la Fira Modernista, i que en major o menor mesura representen les diferents 
entitats, col·lectius i institucions implicats en la seva organització, estan duent a 
terme el procés d’elaboració d’uns primers protocols de l’esdeveniment. És d’esperar 
que aviat el document pugui estar enllestit i a punt per a ser debatut i aprovat. És 
una gran oportunitat per tal de consolidar el caràcter singular i la pervivència del 
model d’èxit d’una Fira que comença a tenir ja una llarga trajectòria i s’enfronta als 
interrogants provocats pel seu creixement. De la mateixa manera que la ciutat es va 
proveir, ja fa dècades, d’una normativa que va protegir el patrimoni arquitectònic 
que justifica la pròpia celebració de la Fira, avui s’ha de dotar d’una normativa que 
protegeixi aquest patrimoni immaterial que es construeix any rere any amb la parti-
cipació de tants ciutadans i entitats. La conservació i la promoció d’aquests elements 
diferencials de la Fira, que són els que necessàriament la relacionen de forma creïble 
amb la Terrassa de principi del segle XX, és el que assegurarà uns futurs bons resul-
tats en els àmbits social, econòmic i comercial. Una línia d’evolució contrària, com 
podria ser per exemple permetre el creixement de la Fira amb activitats o propostes 
allunyades d’aquesta vinculació històrica, conduiria inevitablement a un procés de 
pèrdua de capacitat de projecció i d’atractivitat de l’esdeveniment.
Cal aprofitar, doncs, l’elaboració d’aquests protocols, i sobretot, el consens que 
obtinguin entre els diferents sectors implicats, a fi de conservar i millorar la bona 
salut d’aquest element cabdal de promoció de la ciutat. I en aquest procés és fona-
mental garantir la relació de la Fira amb l’època que representa, i fins i tot reforçar 
el paper que s’hi dedica a la divulgació històrica. Així garantirem el sentit i la po-
tencialitat d’un projecte que ha de ser important per als terrassencs d’avui i per als 
del futur.
